PENGEMBANGAN WEBSITE PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA KELAS XII SEMESTER 1 by Ferra Delan , Jelita
 Tabulasi Data Perolehan Penilaian Kualitas Website Petunjuk Praktikum Kimia oleh Peserta Didik 
Kriteria Indk Data Penilaian Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Kebenaran Konsep 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 2 3 4 4 4 
Keluasan dan kedalaman 
konsep 
2 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 3 3 4 
3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 4 
Kebahasaan yg digunakan 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 2 3 3 
Keterlaksanaan 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 
6 5 5 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 3 4 
Tampilan Website 8 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 5 3 2 5 
9 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 
11 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 
12 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
Kemudahn Pengoperasian 13 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 
Ketertarikan Anda dengan 
Kimia 
14 4 5 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 2 2 3 
15 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 2 5 5 3 
16 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 
17 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 
Total 70 73 68 59 68 62 63 68 67 63 62 63 68 67 73 74 80 69 71 65 67 64 62 63 65 
 
